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6) ・・・商量藷索性始。J~ n道破了。 (Jし19I主:1p.385) 
相談のJ二、さっぱりあなたのことを暴いてやります。
7)都姶称当蕃人民接出来， ()L 25 I自p.539)
すべてみんなの前ですべてあばいてやる。
8)我述不是交方法)L把{がれ迭Jl件鶴岡i習図的兵器姶18¥fl3平砕 jlr唱?












9)長斑?点先姶投下公憤， (JL 2 [I，J] 
現地の使用人が(者爺のために)前もって宿舎を捜しておいてくれました 9
10)奴才大苓姶留l均二十両鍛子j差損:纏完了， (JL 14， [9J p.266) 
旦3JI)が(私に)残していってくださった二十間も旅費に使ってしまいまし
た。
11) 我オ托了夜ifE長老大，者I~姶 tJi合了。()し 27 lJi p.581) 
そこで私は5~ じいさんに頼んで、(貴方のために)みんな運んで、もらいました。
12)使擁護号箆姶煮好ア板， ()し 3418] p.796) 
すくい試験場の担当に(自分のために)ご飯を作らせましたっ






lS) 再!湖上 'í~存不!開決~り怯活 jし，姶弄:糟了，()し 21 @ p.419) 
また思いも寄らぬ無茶を言い出し、めちゃくちゃにする。




了? ()し 38I司p.903) どうして関連えたんだc
? ()L 38関p.904) これは{可時つけたの。
さて洪波 2002では女英雄侍jから以下のこ例を挙げ、
19)我f円相1条jし ~ 不信， !撚栽述袖子 也姶弄了fll)~ 一決。
(JL 38 I河p.904)
(3) 















は考えにくいことがあげられる o r児女jだけでなく f紅様夢j、老舎作品にお
いてそのような例を見ないのである。受け身ではその動作行為の






















































姶人j張iト¥ 人家依li1? (JL 4 IqJp.69) 
ア， 我1rJJJI5 十羽Í'-I\事:京えそ 1~1i;J1[葛，






























28) 立n今巴 1.'，路 1~(Ji，]iJ閥起(jL9 [lJIp.175) 
き、








30)部品北側人1:起-+0来， 也 子静iJ {i寺) <ls>， 1参{春秋}的例z
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